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Librería tecnica 
extranjera 
Edificio Monitor. Barcelona 
Decorador: Erwin Bechtold  
Premio F A D  d e  decoración 1960 
La labor del decorador, como 61 
mismo ha indicado, ha sido aquí muy 
facilitada por la corrección de la es- 
tructura arquitectónica del edificio, 
obra del arquitecto Francisco Mitjans, 
v se ha ~ o d i d o  reducir a un simple 
éstudio de estantes, iluminación y 
muebles que constituían el problema 
esencial. El libro, por la calidad de 
sus sobrecubiertas es ya, de por SS 
un elemento decorativo, por lo que la 
instalación de la librería parte de esta 
idea. Mínimo de soportes, transpa- 
rencia, supresión de colores vivos 
aue oudieran distraer la atención. Así, 
toda' la tienda se convierte al mismo 
tiempo en escaparate, almacbn, expo- 
sición, lugar de lectura y despacho 
comercial. La fachada de cristal y el 
pórtico que la precede sirven a los 
fines publicitarios del local y propor- 
cionan al mismo una gran amplitud. 
La iluminación diurna es suficiente y 
para la noche se utiliza una ilumina- 
ción dirigible y directa al libro. LOS 
estantes movibles establecen la divi- 
sión de la tienda en secciones. Los 
colores utilizados son: el negro, el 
blanco y el de la madera natural. El 
pavimento es de color negro-verde. 
Además de los estantes, sujetos a la 
pared o sueltos, se utilizan plafones 
altos y bajos. Puntos de luz, monta- 
dos en el techo y en el suelo, permiten 
trasladar la iluminación a cualquier 
parte de la tienda. El mobiliario es 
tambi6n simple. Las mesas de trabajo 
son de estructura metálica (cromado 
y negro) y de madera natural barni- 
zada. Sillas Bertoia y sillones Mies 
van der Rohe. 
Interior. Al  fondo zona de lectura. 
(161) 1 
1, 2, 3. Distintos aspectos del interior 
1 del local. Detalles de iiuminaci6n m6- 
vil. Se ha cuidado que las estanterías 1 sean motivo de atracción por parte de 
los transerlntes. 
